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ПРЕВЕНЦИАЛЬНОЕ                                                                  
ИЗМЕРЕНИЕ МОЛОДЁЖНОГО НАРКОТИЗМА:                       
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО                                           
ИССЛЕДОВАНИЯ
Елистратова О.А.
Данная статья основана на эмпирических данных, полученных 
путём раздаточного анонимного анкетирования среди студенче-
ской молодёжи высшего учебного заведения г. Саратова. Иссле-
дование решает ряд задач, нацеленных на выявление проблем нар-
котизации молодёжи в региональном аспекте. На основании ис-
следовательских результатов предложен ряд превентивных мер в 
противодействии молодёжному наркотизму.
Цель. В статье рассмотрено исследование одной из наиболее 
острых молодежных проблем – наркотизма. Цель исследования – 
определить основные поведенческие модели молодежи в отношении 
данного явления, на основании которых разработать и предложить 
эффективные социально-управленческие меры для совершенствова-
ния антинаркотической работы в среде современной молодежи. 
Методология проведения работы. Основой методологическо-
го исследования является анализ и дедукция полученных данных, 
в ходе проведенного социологического исследования – анонимного 
анкетирования.
Результаты. Исследована реальная ситуация отношения мо-
лодежи к проблеме наркотизма. Полученные результаты социоло-
гического исследования позволили определить основные поведен-
ческие паттерны современной молодежи, и сформулировать ряд 
практических мер для решения этой проблемы.  
Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования представляется целесообразным использовать в 
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качестве первичной информационной платформы  при разработ-
ке региональных антинаркотических программ и мероприятий, 
а так же совершенствования превентивных мер в противодей-
ствии молодежному наркотизму. 
Ключевые слова: молодёжный наркотизм; социологическое 
исследование; опрос; агенты социализации; наркопотребители; 
маргинальность; интерактивные превентивные технологии; про-
филактические меры; антинаркотическая работа.
PreventsIalny measurement                                                 
Of a mODern yOuth Drug aDDIctIOn: results         
Of sOcIOlOgIcal research
Elistratova О.A.
This article is based on the empirical data, obtained by distribut-
ing anonymous survey among students the  institution of higher educa-
tional in Saratov. Research solves a number of the problems aimed at 
identification of problems of a narcotization of youth in regional aspect. 
On the basis of research results a number of preventive measures in 
counteraction to a youth drug addiction is offered.
Purpose. In article research of one of the most acute youth issues – 
a drug addiction is considered. Research objective – to define the main 
behavioral models of youth concerning this phenomenon, on the basis of 
which to develop and propose effective social and administrative measures 
for improvement of anti-narcotic work in the environment of modern youth. 
Methodology. Basis of methodological research is the analysis and 
deduction of the obtained data, during the conducted sociological re-
search – anonymous questioning. 
Results. The real situation of the relation of youth to a drug addic-
tion problem is investigated. The received results of sociological re-
search have allowed to define the main behavioral patterns of modern 
youth and to formulate a number of practical measures for the solution 
of this problem.
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Practical implications. It is advisable to use results of the conducted 
research as primary information platform when developing regional 
anti-narcotic programs and actions, and also improvement of preven-
tive measures in counteraction to a youth drug addiction. 
Keywords: youth drug addiction; social research; poll; primary 
agents of socialization; narcoconsumers; marginality; interactive pre-
ventive technologies; preventive measures; anti-narcotic politics.
Введение
Масштабы распространения наркомании, её подростково-моло-
дёжный характер, рост и прогнозы дальнейшего повышения уров-
ня наркотизации населения указывают на необходимость изучения 
проблем наркотизма, с целью определения степени воздействия раз-
личных факторов на уровень эффективности проводимой антинар-
котической работы и выявления мер пресечения наркотизации в мо-
лодежной среде. Проблема наркотизации молодёжи в современном 
российском обществе стоит остро и представляет реальную угрозу 
физическому и нравственному здоровью населения, что особенно 
актуально для молодого поколения. Помимо теоретического осмыс-
ления, важным аспектом является разработка эмпирической модели 
молодёжного наркотизма в условиях регионального пространства, 
позволяющая зафиксировать характер, содержание особенности 
восприятия данной проблематики и сформулировать комплекс пре-
вентивных мер. Значимость борьбы с наркотизацией молодёжи при-
знают во всём мире. В Российской Федерации реализуются основ-
ные направления Стратегии государственной антинаркотической 
политики до 2020 года, в которой подчёркивается приоритетное зна-
чение сокращения спроса на наркотики путём совершенствования 
системы профилактической работы, направленной на определенные 
социальные группы, прежде всего молодёжь [5]. Специалисты ука-
зывают, что «профилактические программы нельзя ни начинать, ни 
проводить, ни оценивать без мониторинга показателей наркотиче-
ской ситуации, а также показателей, более быстро возникающих в 
процессе реализации такой программы» [3, с. 106], в связи с этим 
было предпринято авторское социологическое исследование.
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Анализ полученных эмпирических данных
В 2015 году в одном из ВУЗов г. Саратова автором было про-
ведено социологическое исследование методом раздаточного анке-
тирования на тему «Проблемы наркотизации молодёжи». В опросе 
принимали участие студенты 1–4 курсов очной формы обучения 
в возрасте от 17 до 26 лет (N=941; 2015), респонденты женского 
пола – 56,7%, мужского – 43,3%. В ряду задач социологического 
исследования были: выявление уровня осведомлённости о нарко-
тических веществах; причины потребления наркотиков, по мне-
нию молодёжи; выявление и предложение эффективных превен-
тивных мер в противодействии молодёжному наркотизму, с учетом 
мнения респондентов. 
Ответы респондентов на первый вопрос анкеты показали, что 
студенческая молодёжь демонстрирует признание остроты про-
блемы наркотизации, считая её в равной степени значимой как на 
общероссийском уровне, так и региональном. Большинство опро-
шенных (71,8%) считают проблему употребления наркотиков сре-
ди молодёжи чрезвычайно серьёзной на сегодняшний день, 18% – 
не достаточно серьёзной, и только 3,2% опрошенных не видят 
угрозы наркомании для современного общества (см. таб. № 1.).
Таблица 1.
Уровень серьезности проблемы употребления наркотиков                                              
в молодежной среде по мнению респондентов
 Частота Процент
Чрезвычайно серьезная 676 71,8
Не достаточно серьезная 169 18,0
Совершенно несерьезно 30 3,2
Затрудняюсь ответить 66 7,0
Итого 941 100,0
Уровень осведомлённости в молодёжной среде о наркотических 
веществах достаточно высокий: более 90% респондентов наслы-
шаны о героине и кокаине, более 80% – о гашише, экстази, ЛСД, 
более 75% – о морфине, марихуане и спайсах. Согласно результа-
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там проведённого опроса, наблюдается достаточно высокий уро-
вень осознания респондентами значения информационной состав-
ляющей в борьбе с проблемой наркотизации. Наиболее важными 
источниками получения регулярной информации о наркотиках и 
последствиях их употребления для опрашиваемых выступают та-
кие агенты социализации, как: СМИ (36,2%), родители (19,6%), 
врачи (13,1%). Наименее: преподаватели (9,7%), кураторы (8,8%), 
психологи (8,6%), работники ФСКН (8,1%), друзья (6,2%), свер-
стники (5,5%) (см. таб. № 2).
Таблица 2.
Получение информации о наркотиках и последствиях их употребления 
Источники получения                                       
информации









От работников ФСКН 8,1
Из СМИ 36,2
Высокая степень влияния средств массовой информации на со-
знание молодёжи свидетельствует о необходимости использования 
самых популярных из них в профилактической антинаркотической 
работе. Информацию о вреде наркотиков помимо средств массо-
вой информации, большинство молодых людей получают от вра-
чей и родителей. Именно от первичных социализирующих агентов 
должна исходить правильная мотивация подростков в отношении 
наркотических препаратов. Именно в семье у юных граждан долж-
но формироваться неприятие любых психоактивных веществ, соз-
дание приоритета здорового образа жизни, через сознание ценно-
сти здоровья, формирование духовно-нравственного менталитета, 
формирование навыков конструктивного общения, доступность 
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информационного поля о влиянии наркотических веществ на нрав-
ственное, психическое и физическое здоровье индивида. 
В этой связи региональным учреждениям, координирующим 
систему профилактики наркопотребления, необходимо активнее 
повышать психолого-педагогическую компетентность и информи-
рованность родителей в области воспитания и профилактики хими-
ческих зависимостей у молодого поколения, используя интерактив-
ные формы обучения. Использование интерактивных технологий в 
профилактике наркомании в молодёжной среде является способом 
как прямого, так и косвенного антинаркотического воздействия. Это 
очень актуальная и эффективная превентивная форма работы с мо-
лодежью в проблеме наркотизации, но в тоже время завуалировано 
опасна, если не дозирована, так как период студенчества, как опре-
делил Б.Г. Ананьев, это «переходная фаза от созревания к зрелости» 
[1, с. 3–15], еще его можно определить, как период маргинальности. 
«Маргинальность» – социологический термин, обозначения по-
граничного, переходного, структура неопределенного социально-
го состояния субъекта [2, с. 244]. Размытость идентификационных 
категорий, обусловленная с одной стороны возрастным кризисом 
идентичности, с другой – увеличением доступа к информации и ин-
формационной перегрузки, «сдвига убеждений» и упадка традиций, 
которые создают условия для формирования девиантных форм по-
ведения, усугубляющегося процесса дезадаптации молодежи.
По результатам социологического исследования выяснилось, что 
базовыми предпосылками наркотизации молодёжи с точки зрения 
самих опрошенных, являются: влияние компании (93,4%); любо-
пытство (47,6%); стремление к удовольствию (36,7%). На эти факто-
ры накладываются непростые социально-экономические условия, и 
факторы социально-психологического порядка: отсутствие контро-
ля со стороны старших (19%) и незнание последствий (16,1%), кото-
рые позволяют констатировать, что городское пространство с высо-
кой степенью его урбанизированности даёт возможность укрыться 
от контроля со стороны агентов социализации (родителей, инсти-
тутов образования) и предлагает множество возможностей для реа-
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лизации соблазнов молодым поколением. Следствием деформации 
детско-родительских отношений в семье становится рост детско-
подросткового одиночества, что провоцирует, во-первых, высокий 
уровень подросткового суицида, а во-вторых – рост разнообразных 
аддикций [4, с. 9]. Создание альтернативной среды для данных фак-
торов – это грамотная организация свободного времени, посколь-
ку бессодержательный и бесконтрольный досуг является ведущим 
фактором риска в развитии агрессивного поля наркопотребления. 
Ещё, один важный момент продемонстрировали полученные 
данные социологического опроса, которые позволили выявить от-
ношение студенческой молодёжи к наркозависимым, посредством 
ассоциативной оценки. Так, у 42% респондентов имелся опыт на-
блюдения человека в состоянии наркотического опьянения, 44,6 % 
опрошенным не приходилось сталкиваться с подобной ситуацией, 
13,4% респондентов уклонились от ответа. Более трети студентов 
(33,4%) ассоциируют наркомана с больным человеком, вызываю-
щим жалость; 25,8% опрошенных наркоман представляется чело-
веком, склонным к преступлению; для 25,1% – это внешне непри-
ятный, отталкивающий человек; 18 ,7% опрошенной молодёжи 
склонны считать наркоманов опасными для общения, и только 8,4 % 
считают их безобидными либо идентифицируют как людей, склон-
ных к творчеству (7,5%). Таким образом, анализируя полученные 
данные можно определённо сказать, что ассоциации у респондентов 
в отношении наркозависимых людей эмоционально-негативные, это 
связанно с восприятием наркопотребителя как больного, вызываю-
щего жалость человека, с опасными для общества поведенческими 
паттернами. Профилактика (от греч. Рrophulaktikos – предохрани-
тельный) – это совокупность мероприятий, направленных на ох-
рану здоровья, предупреждение возникновения и распространения 
болезней человека, на улучшение физического развития населения, 
сохранение трудоспособности и долголетия [7. с. 128]. Третьей, за-
ключительной задачей анкетирования выяснялась необходимость 
профилактических мер в борьбе с наркотизацией в молодёжной 
среде, по мнению респондентов. Наиболее значимыми, по мнению 
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респондентов, являются: усиление антинаркотической пропаганды 
(37,3%), введение обязательного принудительного лечения наркоза-
висимых (32,4%), увеличение числа досуговых учреждений (31,9%), 
усиление контроля со стороны взрослых (17,1%) и ужесточение за-
конодательной базы (9,5%) (см. таб. № 3).
Таблица 3.





Введение обязательного принудительного лечения 
наркозависимых 277 32,4
Усиление антинаркотической пропаганды среди            
молодежи 318 37,3
Увеличение числа досуговых учреждений                                  
(доступность кружков, секций, спорт. объектов) 272 31,9
Усиленный контроль со стороны взрослых 146 17,1%
Легализация наркотиков 3 3,5%
Борьба с коррупцией 16 1,9%
Контроль производства и сбыта наркотических средств 4 0,5%
Проведение рейдов по выявлению точек продаж              
наркотиков 2 0,2%
Ужесточение законодательной базы 80 9,5%
Обеспечение занятости 20 2,3%
Снизить влияние СМИ 7 0,8%
Централизация и контроль реализации                                 
существующих мер 13 1,5%
Подвергнуть общественному осуждению 16 1,9%
Создание групп взаимопомощи 7 0,8%
Применение физической силы 11 1,3%
Создание клиник для добровольного лечения                      
наркозависимых 3 0,4%
Отработка 5 0,6%
Ежемесячная сдача анализов 14 1,6%
Климить наркомана в виде татуировки-символа                   
на видном месте 3 0,4%
Итого 1640 192,3*
Сумма не сводима к 100%, т.к. респонденты могли выбрать                                              
несколько вариантов ответов
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Результаты опроса позволяют обозначить основные поведенче-
ские модели студенческой молодёжи и определить ряд превентив-
ных мер в противодействии молодёжному наркотизму на регио-
нальном уровне: 
• Больше половины опрошенных студентов считают пробле-
му наркотизации в молодёжной среде достаточно опасной и 
значимой.
• По мнению респондентов, в отношении наркозависимых лю-
дей, восприятие в основном негативного характера: нарко-
потребитель воспринимается молодежью как больной чело-
век, с опасными для общества поведенческими реакциями. 
• Высока степень осведомлённости о существовании различ-
ных наркотических веществ среди студенческой молодежи: 
более 90% респондентов слышали о таких наркотиках, как 
героин и кокаин, более 80% – о гашише, экстази, ЛСД, около 
75% – о морфине, марихуане и спайсах. 
• Основными мотивациями наркопотребления опрошенные 
считают: любопытство и желание найти новые, неизведанные 
ощущения; доминирование сверстников в компании; потреб-
ность ухода от реальности в связи с негативным восприятием 
трудной жизненной ситуации. Также причины употребления 
наркотических веществ молодёжью респонденты связывают 
с социально-психологическими факторами, основанными на 
отсутствии контроля со стороны старших и незнании послед-
ствий, что приводит к росту разнообразных аддикций.
• Достаточно высокий уровень значимости и участия демон-
стрируется молодёжью в отношении интерактивных пре-
вентивных технологий в борьбе с наркотизацией. Каждый 
третий опрошенный считает информацию о наркотиках и 
последствиях их употребления крайне необходимой (29,9%). 
Основными источниками получения регулярной информа-
ции о проблеме наркотизации, в первую очередь, выступают 
телевидение, радио и интернет, которые оперативно доносят 
информационные продукты, затем родители, врачи. В этой 
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связи региональным учреждениям, координирующим си-
стему профилактики наркопотребления, необходимо актив-
нее повышать психолого-педагогическую компетентность и 
информированность родителей в области воспитания и про-
филактики химических зависимостей у молодого поколения, 
используя интерактивные формы обучения (коучинги, тре-
нинги, вебинары, онлайн-консультации), а также проводить 
анализ содержания интернет-порталов на наличие информа-
ции о наркотических веществах.
Выводы
Студенческая молодёжь выступает за решительные меры в 
борьбе с распространением наркотиков и видит их в усилении 
антинаркотической пропаганды, введении обязательного принуди-
тельного лечения наркозависимых, увеличении числа доступных 
досуговых учреждений, усилении контроля со стороны взрослых, 
а также ужесточении законодательной базы. Следует отметить, 
что на региональном уровне наблюдается достаточно низкая эф-
фективность воздействия институтов социального контроля, что 
выражается в недостаточной информированности ведомственных 
структур, так как редко проходят мониторинговые мероприятия 
в отношении оценки наркоситуации в молодёжной среде, низкой 
доступности спортивно - досуговых детских центров, школ, нега-
тивной и неадекватной общественной реакции в отношении нар-
козависимых, несовершенстве законодательной базы, неэффектив-
ности региональной антинаркотической политики. В связи с этим, 
региональные ресурсы в процессе превенции и противодействия 
молодёжному наркотизму должны быть направлены, в первую оче-
редь, на тотальную консолидацию и координацию различных ве-
домственных структур (органов исполнительной власти, органов 
внутренних дел, системы здравоохранения и образования, обще-
ственных и религиозных организаций). 
В целях дальнейшего совершенствования антинаркотической 
работы в молодёжной среде необходимо:
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– для принятия управленческих решений, планирования и 
реализации комплекса профилактических мер в регионе ор-
ганизовывать и проводить мониторинг уровня распростра-
нённости наркотических средств и психотропных веществ в 
подростково-молодежной среде;
– оказывать государственную поддержку и стимулирование 
деятельности молодежных организаций, волонтерского дви-
жения, в деятельности которых приоритетное направление 
– здоровый образ жизни, решение проблем организации до-
суга молодежи, воспитание негативного отношения к нарко-
тической субкультуре;
– организовывать проведение информационно-пропагандист-
ской кампании, направленной на информирование молоде-
жи о последствиях потребления наркотических средств и 
психотропных веществ;
– региональные ресурсы в процессе превенции молодежному 
наркотизму должны быть направлены на координацию различ-
ных ведомственных структур (органов исполнительной власти, 
органов внутренних дел, систему здравоохранения и систему 
образования, религиозных и общественных организаций);
– учитывать персонифицированный подход при создании кон-
кретных программ с учетом дифференцирующих маркеров: 
пола, возраста, образовательного уровня, социального по-
ложения, материального статуса, типа проживания молодых 
людей, позволяющих сделать особый акцент на школьную и 
студенческую молодежь, входящих в группу «риска»;
– обеспечение возможности консультатирования, обеспечение 
доступа к специализированным службам помощи.
Разработка региональных целевых профилактических про-
грамм должна быть направлена не только на создание и развитие 
сети доступных реабилитационных служб, оказывающих помощь 
различным категориям наркозависимых; на обеспечение доступ-
ности спортивных объектов, досуговых учреждений для молодё-
жи, не имеющей высокого социального и материального статуса, 
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а так же программ, характеризующихся преемственностью, после-
довательностью и непрерывностью антинаркотической работы. 
Выполнение предложенных мер, рекомендательного характера, 
позволит повысить эффективность превентивной антинаркоти-
ческой работы среди молодежи по достижению одной из целей, 
определенных Стратегией государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года – снижение спроса 
на наркотики [6].
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